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RESUMEN 
Estudiado un robledal del Valle de Ulzama (Navarra), se han hallado cuatro especies de 
Enqui t re idos: Buchholzia fallax Michaelsen 1887, Cognett ia sp., Fridericia perrieri 
(Vejdovsky, 1877), y F. ratzeli (Eisen, 1872). 
S U M M A R Y 
An oak forest in Ulzama Valley (Navarra), has been studied. There were in it four 
different species of Enchytraeids: Buchholzia fallax Michaelsen 1887, Cognettia sp., 
Fridericia perrieri (Vejdovsky, 1877), and F. ratzeli (Eisen, 1872). 
INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de los Enquitreidos continentales de la Península Ibérica es muy 
escaso. Las pocas citas existentes se deben a NIELSEN v CHRISTENSEN (1963), HEALY (1980), 
MARTÍNEZ ANSEMIL y GUANÍ (1980), RODRÍGUEZ y ARMAS (19S3) y GONZÁLEZ PASTOR (1985). Po-
dio fué interesante el envío por el Prof. R. Jordana de una muestra recogida en Febrero 
de 1979 en el robledal de Beunza (Valle de Ulzama, Navarra), de cuyo estudio es fruto el 
presente trabajo. 
Se trata de una muestra de hojarasca en la que predominan las hojas de roble (Quereus 
robur) y de chopo (Populus trémula); también hay una pequeña cantidad de hojas de sauce 
(Salix sp.). La presencia de P. trémula denota que la muestra procede de una zona muy 
húmeda. 
Los Enquitreidos encontrados fueron: 
Buchholzia fallax Michaelsen, 18S7 
Cognettia ~sjx 
Fridericia perrieri (Vejdovsky, 1877) 
F. ratzeli (EIseñT 1872) 
Buchholzia fallax Michaelsen, 18S7 
Los caracteres morfométricos de los individuos encontrados estaban de acuerdo con la 
descripción dada por NIELSEN Y CHRISTENSEN (1959). Es una especie ampliamente difundida en 
Europa. En España ha sido encontrada en la Casa de Campo (Madrid), TEJEDOR (inédito), y en 
Roncesvalles (Navarra), HEALY (1980). , 
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Cognettia sp. 
Los individuos hallados eran jóvenes, careciendo de órganos reproductores, que son 
necesarios para identificar la especie. Color blanco, delgados. Quetas sigmoideas. Transi-
ción gradual entre el esófago y el intestino. Sin peptonefridios ni apéndices esofágicos. 
Vaso dorsal con origen postclitelar. 
Este género ha sido encontrado en España en el puerto de la Quesera (Segovia), TEJEDOR 
(inédito); en Roncesvalles (Navarra) (C. cognettii, C. glandulosa y C. sphagnetorum), 
HEALY (1980); en los ríos Tambre (La Coruña) y Masma (Lugo) (C~cognettii) y Tambre y Eo 
(Lugo) (C. glandulosa), MARTINEZ ANSEMIL y GIANI (1980); en Galicia (C. cognettii y C. 
glandulosa), RODRIGUEZ y ARMAS (1983); en El Ventorrillo (Sierra de Guadarrama, MadrirJ) 
(C. glandulosa), GONZALEZ PASTOR (1985); y en los ríos Urola y Urumea (Guipúzcoa) e Hijar 
(Cantabria) (C. sphagnetorum), RODRIGUEZ (19S6). 
Fridericia perrieri (Vejdovsky, 1877) 
Ejemplares similares a los descritos por NIELSEN Y CHRISTENSEN (1959). El número de 
segmentos es algo superior a lo que dan estos autores, ya que según ellos su número varía 
de 33 a 64, poseyendo de 42 a 50 el 85%, y en los individuos estudiados por nosotros varía 
entre 58 y 69. El número de quetas en la región anteclitelar es de 6, el más común según 
los mencionados autores, aunque puede variar entre 4 y 8. 
Se trata de una especie ampliamente distribuida en Europa. En España hay citas de esta 
especie en Manzanares el Real (Madrid), TEJEDOR (inédito); en Roncesvalles, HEALY (1980); 
en los ríos Tambre y Eo, MARTINEZ ANSEMIL y GIANI (1980); en Galicia, MARTINEZ ANSEMIL 
(19S3); en el Ventorrillo, GONZALEZ PASTOR (1985); y en los ríos Butrón (Vizcaya) y Ebro 
(Burgos), RODRIGUEZ (1986). 
Fridericia ratzeli (Eisen, 1872) 
Aunque en la descripción dada por NIELSEN Y CHRISTENSEN (1959) se indica que las glán-
dulas clitelares son irregulares, dentro de esta muestra había algunos individuos con 
ellas regulares; no obstante, por el resto de las características parecían iguales a los 
que las tenían irregulares. Consultada la Dra. HEALY sobre ello, por si pudiera tratarse 
de especies distintas, contestó que se trataba efectivamente de F. ratzali. y que la dis-
tribución de las glándulas clitelares no era un carácter muy Hable. Ella misma había 
encontrado variación en este carácter dentro de una misma especia, tanto entre distintas 
poblaciones como dentro de la misma población. 
Al igual que las anteriores, es una especie ampliamente difundida en Europa. Está 
citada para el Nordeste de España por NIELSEN Y CHRISTENSEN (1963), pero sin especificar 
localidad. También en Manzanares el Real, Madrid capital, La Honfría (Salamanca), carre-
tera de Sigúemelo (Segovia) y Alcalá de la Selva (Teruel), TEJEDOR (inédito). 
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